











































autor, no hubiese alcanzado  sus objetivos  sin  la colaboración y el entusiasmo mostrado por 
muchas personas. En este sentido me permito dedicar este espacio para mencionar a todos los 
que de alguna  forma se han visto  involucrado en este proyecto y que sirva para mostrar mi 





? Todos  los profesores y estudiantes de  la oncena edición del máster en tecnologías de 
la información geográfica. 




















Este  trabajo  consiste  en  la  creación  de  una  aplicación  WEB‐MAP  para  la  consulta  de 
información referente a los proyectos ejecutados por la empresa Auding‐Intraesa S.A. Se trata 
de mostrar en un mapa la localización de cada proyecto y la información asociada a estos.  
Para  desarrollar  esta  aplicación  se  realizó  un  análisis  de  los  requerimientos  básicos,  las 
funcionalidades deseadas, la información previa y los intereses corporativos.  
A partir de esto efectuó un proceso de selección  tecnológica con el  fin de  identificar  la más 
adecuada  a  los  requerimientos  de  la  empresa.  La  aplicación  proyectada  ha  requerido  un 
sistema  de  gestión  de  bases  de  datos,  un  servidor  web  y  un  entorno  de  desarrollo  de  la 
aplicación.  En  este  orden  se  seleccionaron,  MySQL,  HTTPApache  y  AdobeFlex.  Estas 
tecnologías, además de su carácter gratuito y abierto, están avaladas por su extensa difusión 
en el mercado y por la gran cantidad de usuarios que tiene. 




Se  diseñó  el  modelo  de  base  de  datos  que  recoge  la  información  con  carácter  comercial 
orientada a  la divulgación. Como parte del  tratamiento de  los datos  fue necesario añadir  la 
componente  espacial  a  cada  registro,  incluyendo  en  cada  caso  las  coordenadas  geográficas 
(latitud  y  longitud) para  su  visualización en Google‐Maps. También  se  recopilaron  las  fichas 
técnicas elaboradas por la empresa para cada proyecto donde se describen sus características 
principales,  con  el objetivo de que  estas pudieran  ser  consultadas  a  través de  la  aplicación 
desde un directorio público. 
Posteriormente se diseñó  la  interfaz de usuario partiendo de  los siguientes criterios básicos: 
mantener  la  imagen  corporativa,  que  fuera  intuitiva,  amigable,  eficiente  y  atractiva.  Se 
desarrolló una herramienta de búsqueda en un primer nivel que guía al usuario a obtener una 
lista de proyectos ejecutados dentro de un área de  trabajo, un  tema especifico de  trabajo y 















Para  dotar  de  la  funcionalidad  requerida  a  la  aplicación,  se  desarrollaron  un  conjunto  de 
rutinas en ActionScript 3. Estas funcionalidades incluyen la consulta y actualización en tiempo 
de  ejecución  de  la  información mostrada  en  la  interfaz,  la  consulta  y  descarga  de  ficheros 
externos  en  formato  PDF,  la  fácil  navegación  por  el mapa  con  capacidades  de  zoom,  pan, 
cambio de cartografías y el rápido acceso a la información deseada.  
La  aplicación  dotó  a  la  empresa  de  un  modelo  de  base  de  datos  unificada  y  homogénea 
orientada  a  la  divulgación  de  la  información  con  carácter  comercial  de  los  proyectos 
ejecutados. Mejoró  la capacidad de divulgar y distribuir de forma atractiva eficiente y masiva 
el  trabajo  desempeñado  desde  su  fundación. Optimizó  la  comunicación  con  los  clientes.  Y, 
permitió  la  implantación  de  nuevas  tecnologías  para  la  administración  y  divulgación  de  su 
información de índole comercial.  
Finalmente  se  proponen  un  conjunto  de  recomendaciones  a  modo  de  mejoras,  que  no 
pudieron ser desarrolladas en el tiempo previsto para este ejercicio académico.  


























for  Integrated  Development  Environment).  All  of  them  are  very  widespread  technologies, 
widely used and documented in the World Wide Web. 
At this level, the project was planned to be carried out in three phases. The first one involves 
the  setting up and  configuration process and, designing database  structure. Next dealt with 
designing  user  interface,  and  the  last  one,  had  to  do  with  providing  of  behavior  and 
functionality the Application. 
It was collected attractive  information from the marketing point of view, PDF files created by 
the  enterprise  for  describing  projects,  geographical  coordinates  for  every  project  among 
others.  
User interface was designed according to enterprise image concept. Interactive components in 
the  web  application  pretended  to  be  intuitive,  short  time‐consuming  and  easy  to  use. 
Communication  flow between user  and  application  is  summed up  in  three  steps.  First one, 
guide  the user  to  select a  framework area where projects belong  to, next a  second  level of 
filter guide user to select a specific theme of work among area selected before, and finally a 






the  map.  This  work  provides  Auding‐Intraesa  with  a  solid  central  project  database  for 


















































































los  mapas  e  identificar  patrones  de  distribución  espacial  en  el  comportamiento  de  los 
negocios, son solo algunas de las ventajas.  




masa    de  usuarios  que  consultan  estos  productos  y  con  las  posibilidades  de  desarrollo  y 
personalización  que  brindan  muchos  de  estos  proveedores  de  servicios  geoespaciales.  El 






gran  cantidad de proyectos  realizados en diferentes ámbitos geográficos. Su  reciente  fusión 
con Intraesa S.A. consolida aun más su posición dentro del ámbito empresarial de la Ingeniería 
Civil en España. En el proceso de diversificación de servicios que ha experimentado la empresa, 
se  creó  el  departamento  de  Gestión  de  la  Información  Territorial,  que  se  ocupa  de  la 
problemática  territorial  y  está  orientado  a  la  ejecución  de  proyectos  SIG  en  función  de  las 
necesidades específicas de cada cliente. En este marco realiza una gestión global que va desde 
la  consultoría  a  la  integración  de  sistemas,  pasando  por  el  desarrollo  de  aplicaciones 
personalizadas y  la formación y mantenimiento de  los productos  implementados. Desde este 
departamento  surge  la  iniciativa  de  crear  una  aplicación  orientada  a  divulgar  de  forma 
interactiva y actualizada, el campo de  influencia de  la empresa. Se basa fundamentalmente y 
generar  una  aplicación  Web  que  muestre  la  localización  de  cada  proyecto  ejecutado  por 
Auding‐Intraesa S.A. y a su vez, ofrezca  información sobre  las peculiaridades de cada uno de 
ellos.  
La  idea principal es que  lo  los usuarios,  ya  sean  clientes  reales o potenciales, o personas e 
instituciones  interesadas  en  el  tema,  puedan  acceder  de  manera  eficiente  y  sencilla  a  un 
conjunto de informaciones relacionadas con cada proyecto desarrollado por esta empresa. Los 
usuarios podrían tener acceso a información sobre el titulo de cada proyecto, en que marco de 











se  encuentra  enmarcado  cada  proyecto,  permitirá  orientar  rápidamente  a  los  usuarios  en 
función de sus intereses. Esta aplicación aportara una base de datos coherente y centralizada 





Auding‐Intraesa  S.A,  en  cooperación  con  el  Laboratorio  de  Información  Geográfica  y 
Teledetección  (LIGIT)  del  departamento  de  Geografía  de  la  Universidad  Autónoma  de 
Barcelona (UAB), donde se realiza este proyecto.  




En  este  capítulo  se  describe  los  fundamentos  teóricos  metodológicos  del  desarrollo  de  la 
aplicación. Se define el objetivo principal, las tareas ejecutadas para alcanzar este objetivo, los 
requerimientos  necesarios,  así  como  particularidades  del  proceso  de  planificación  y 
organización en la ejecución de todo el trabajo.  
Capítulo II. Plataforma Tecnológica 
En  este  capítulo  se  hace  un  análisis  de  la  información  de  partida.  Se  analiza  también  las 
diferentes alternativas tecnológicas en función de los intereses de la empresa y a partir de esto 
se  comenta  las  particularidades  de  la  plataforma  tecnológica  seleccionada,  y  finalmente  se 
explica cómo fue estructurada la base de datos de la aplicación.  
Capítulo III. Diseño de la interfaz de usuario. 
Este  capítulo está enfocado en el desarrollo del  cliente web, o  sea,  las  características de  la 


































de Barcelona.  Este  convenio  permite  acoger  la  realización  del  proyecto  final  del Máster  en 
Tecnologías  de  la  Información Geográfica,  11ª  edición,  organizado  por  el Departamento  de 




Basado  en  este  objetivo  fundamental,  la  aplicación  estará  dotada  de  las  siguientes 
funcionalidades.  
1. Reunir en una base de datos centralizada toda  la  información de carácter divulgativo, 
referente a los proyectos ejecutados por Auding‐Intraesa S.A. 
2. Mostrar  los proyectos ejecutados por  la empresa en un marco territorial, así como  la 
información asociada a cada uno de ellos. 
3. Consulta de la base de datos desde el cliente siguiendo diferentes criterios. 























a) Una base de datos unificada y homogénea orientada a  la divulgación de  información 
con carácter comercial de los proyectos ejecutados por la empresa. 
b) Localización espacial de cada uno de estos proyectos.  















































































































































de  bases  de  datos  (SGBD)  son  software muy  específicos  desarrollados  principalmente  para 
servir de  interfaz entre  las bases de datos y  los usuarios y  las aplicaciones.  Su propósito es 
manejar de manera  clara,  sencilla  y ordenada un  conjunto de datos que posteriormente  se 
convertirán  en  información  relevante  para  una  organización.  Los  SGBD  existentes  en  el 
mercado se pueden dividir en  tres grupos  fundamentales en  función de su coste. Existen  los 
SGBD  libre,  los  no  libres  y  los  no  libres  ‐  gratuitos.  El  SGBD  escogido  para  este  trabajo  se 
encentra en el primer grupo. Más adelante se explica sus particularidades,  las ventajas de su 
uso y como se complementa con el resto de las tecnologías escogidas. Si es importante aclarar 
que una premisa muy  importante en  la  selección de  la  tecnología era el carácter  liberado y 
gratuito de su uso.  
 Un servidor web es un programa que está diseñado para transferir hipertextos, páginas web o 
páginas HTML (HyperText  Markup  Language):  textos  complejos  con  enlaces,  figuras, 
formularios, botones y objetos  incrustados como animaciones o reproductores de música. El 
programa  implementa  el protocolo HTTP (HyperText  Transfer  Protocol)  que  pertenece  a  la 
capa de aplicación del modelo OSI. El término también se emplea para referirse al ordenador 
que  ejecuta  el  programa.  El  Servidor  web  se  ejecuta  continuamente  en  un  ordenador, 
manteniéndose a  la espera de peticiones por parte de un cliente  (un navegador web) y que 
responde a estas peticiones adecuadamente, mediante una página web que se exhibirá en el 
navegador  o  mostrando  el  respectivo  mensaje  si  se  detectó  algún  error.  Además  de  la 
transferencia de  código HTML,  los  Servidores web pueden  entregar  aplicaciones web.  Éstas 




cliente  y  éste,  mediante  el  navegador,  las  ejecuta.  Es  necesario,  por  tanto,  que  el  cliente 
disponga  de  un  navegador  con  capacidad  para  ejecutar  aplicaciones.  Comúnmente,  los 












Un  ejemplo  conocido  es FlashPlayer de Adobe. Un  complemento  que  carga  animaciones 
multimedia y aplicaciones interactivas desde el cliente web. 
Instalar  un  servidor  web  en  nuestro PC permite,  entre  otras  cosas,  poder  montar  nuestra 
propia página web sin necesidad de contratar hosting, probar nuestros desarrollos vía  local y 
acceder a los archivos de nuestro equipo desde un PC remoto.  




Son  aplicaciones  web  que  tienen  la  mayoría  de  las  características  de  las  aplicaciones 
tradicionales. Estas aplicaciones utilizan un “navegador web” estandarizado para ejecutarse y 
por medio de “plugins” o independientemente una “virtual machine” o “sandbox”, se agregan 






se  carga  toda  la  aplicación,  y  sólo  se  produce  comunicación  con  el  servidor  cuando  se 
necesitan datos externos como datos de una Base de Datos o de otros ficheros externos. 
Hay muchas herramientas para  la creación de entornos RIA. Entre  las más usadas se pueden 









1 PLUGIN: Un complemento es una aplicación que se relaciona con otra para aportarle una función nueva y generalmente muy especifica. Esta 
aplicación adicional es ejecutada por la aplicación principal e interactúan por medio de la API. También se lo conoce como plugin 



































A  continuación  se  describe  las  características  principales  de  cada  una  de  las  tecnologías 
utilizadas.  
Servidor WEB HTTP Apache  
El  servidor  HTTP  Apache  es  un servidor  web  HTTP  de código  abierto  para 
plataformas Unix (BSD, GNU/Linux,  etc.), Windows,  Macintosh y  otras,  que  implementa  el 
protocolo HTTP/1.1 y  la  noción  de  sitio  virtual.  El  servidor Apache  se  desarrolla  dentro  del 
proyecto HTTP Server (httpd) de la Apache Software Foundation.  









sistema  donde  se  esté  ejecutando.  Cualquier  cambio  en  éste  archivo  requiere  reiniciar  el 
servidor, o forzar la lectura de los archivos de configuración nuevamente. 
La licencia Apache (Apache License o Apache Software License para versiones anteriores a 2.0) 
es una  licencia de software  libre creada por  la Apache Software Foundation  (ASF). La  licencia 
Apache  (con  versiones  1.0,  1.1  y  2.0)  requiere  la  conservación  del  aviso  de  copyright y 
el disclaimer, pero no es una  licencia copyleft, ya que no requiere  la redistribución del código 
fuente cuando se distribuyen versiones modificadas.  
Como cualquier otra de  las licencias de software  libre,  la Licencia Apache permite al usuario 
del software la libertad de usarlo para cualquier propósito, distribuirlo, modificarlo, y distribuir 




MySQL es un  sistema de gestión de base de datos  relacional y multiusuario con más de  seis 
millones  de  instalaciones.  Es  desarrollado  como software  libre  en  un  esquema  de 












está  patrocinado  por  una  empresa  privada,  que  posee  el copyright de  la  mayor  parte  del 
código. 
MySQL  es  muy  utilizado  en aplicaciones  web,  como Drupal o phpBB,  en  plataformas 
(Linux/Windows‐Apache‐MySQL‐PHP/Perl/Python),  y  por  herramientas  de  seguimiento  de 




concurrencia en  la modificación de datos y en cambio el entorno es  intensivo en  lectura de 
datos, lo que hace a MySQL ideal para este tipo de aplicaciones. 
Lenguaje de programación PHP  
Este  es  un lenguaje  de  programación interpretado,  diseñado  originalmente  para  la  creación 
de páginas web dinámicas.  Es  usado  principalmente  en  interpretación  del  lado  del  servidor 
(server‐side  scripting)  pero  actualmente  puede  ser  utilizado  desde  una  interfaz  de  línea  de 
comandos o en  la creación de otros  tipos de programas  incluyendo aplicaciones con interfaz 
gráfica. 
PHP  es  un  acrónimo  recursivo  que  significa PHP  Hypertext Preprocessor (inicialmente  PHP 
Tools, o, Personal Home Page Tools). Fue creado originalmente por Rasmus Lerdorf en 1994 y 




en  casi  todos  los  sistemas  operativos  y  plataformas  sin  costo  alguno.  PHP  se  encuentra 
instalado en más de 20 millones de sitios web y en un millón de servidores, aunque el número 
de sitios en PHP ha compartido algo de su preponderante sitio con otros nuevos lenguajes no 
tan poderosos desde  agosto de 2005.  Es  también  el módulo Apache más popular  entre  las 
computadoras que utilizan Apache como servidor web.  
Entorno de desarrollo del cliente WEB. Adobe Flex 
Es  un  término  que  agrupa  una  serie  de  tecnologías  publicadas  desde marzo  de  2004 por 


























mejorando  así  el  flujo  de  datos  frente  a  aplicaciones  basadas  en  HTML  (eg. 




con  servicios  web XML y  objetos  remotos,  tales  como:  Coldfusion  CFCs, clases  Java,  y 
cualquiera que soporte el formato de mensajes de acciones. 
API Google Maps para Flash 
Esta API  permite  a  los  desarrolladores  Flex  insertar Google Maps  en  aplicaciones  Flash. De 





















La  información  relacionada con cada uno de  los proyectos ejecutados por  la empresa no ha 
sido  fundamentalmente  gestionada  a  nivel  corporativo.  El  carácter  diverso  de  los  servicios 
ofertados  hace  que  en  cada  caso  existan  particularidades  con  respecto  a  la  información 
manejada  para  cada  proyecto,  y  por  tanto  una  gran  variedad  de  datos  e  informaciones 
asociadas. De esta forma la primera tarea consistió en elaborar una selección de la información 
que  tuviera  un  carácter  de  interés  general  y  que  fuera  atractiva  desde  el  punto  de  vista 
comercial, para ser mostrada y compartida en la aplicación.  
Una vez realizado esto se creó  la base de datos denominada auding_progis, y dentro de esta 
una  tabla  denominada  Projauding.  La  simplicidad  de  los  datos  utilizados  para  la  difusión 
comercial, no requirió del diseño de una base de datos relacional. Sin embargo las condiciones 








































casi  todos  los  casos  son  URL  que  apuntan  a  ficheros  externos  que  contienen  información 
asociada a los proyectos. En el caso de la LOCALIZACION se refiere a ficheros KML2 que están 
alojados  en  la  carpeta  pública  del  servidor  apache  (htdocs),  y  contiene  la  localización 
geográfica  de  cada  uno  de  los  proyectos  (Ver  anexo  1).  En  el  caso  de  las  FICHAS    y  los 
CERTIFICADOS, la URL apunta a otra carpeta que guarda en formato PDF las fichas técnicas de 
cada  proyecto  y  los  certificados  de  los  proyectos  que  los  han  obtenido,  con  el  fin  de  que 
puedan ser descargados desde  la aplicación. Sobre estos aspectos se hablara con más detalle 










2  KML (del acrónimo en ingles Keyhole Markup Language) es un lenguaje de marcado basado en XML para 
representar datos geográficos en tres dimensiones. Fue desarrollado para ser manejado con Keyhole LT, precursor 























El  SDK  incluye  dos  archivos SWC:  una  versión  Flex  para  utilizarla  con  FlexBuilder  (o  con  la 
aplicación gratuita Flex SDK) y una versión no Flex para utilizarla con Flash CS3. La versión Flex 
del archivo (*.swc) aparece marcada con el sufijo “_flex” en el nombre de archivo. 
Estos  archivos  SWC  contienen  interfaces  para  todas  las  clases  públicas  del  entorno  de 
desarrollo  del  API  de  Google  Maps  para  Flash.  La  compilación  de  una  aplicación  con  esta 
biblioteca garantiza que se pueda utilizar y comunicar con  todas  las  funciones públicas de  la 
biblioteca del tiempo de ejecución del API de Google Maps para Flash, que se recupera desde 
los servidores de Google cada vez que un cliente carga la aplicación. 
La mayor parte del  código utilizado para  la ejecución de  la aplicación de Google Maps para 
Flash permanecerá en la biblioteca del tiempo de ejecución del API de Google Maps para Flash 
independiente. Esto permite al equipo de Google realizar mejoras, solucionar errores y hacer 














Las  aplicaciones  Flex  se  definen  en  las  declaraciones MXML.  Por  lo  general,  se  debe 
proporcionar estas definiciones de aplicación MXML en  la raíz del directorio de código fuente. 
De  forma predeterminada, FlexBuilder  crea un directorio src en el proyecto para  colocar el 
código fuente y los archivos MXML deben residir en la raíz de ese directorio. 
La  declaración  MXML  define  elementos  de  la  interfaz  de  usuario  en  una  aplicación  Flex, 
mientras que el código ActionScript  integrado en  la etiqueta <mx:Script> define acciones 
sobre dichos elementos de  la  interfaz de usuario. En el caso más  sencillo,  sólo  se  tiene que 
declarar  un  objeto com.google.maps.Map en  MXML  e  inicializar  el  mapa  con  código 
ActionScript. 
Además  del  código  ActionScript,  las  aplicaciones  de  Google  Maps  en  Flash  requieren  un 
framework de interfaz de usuario para visualizar el mapa y cualquier elemento asociado de la 
interfaz de usuario  en una página web.  En  el  framework de  Flex,  estos  componentes de  la 
interfaz  de  usuario  se  especifican  en  una  declaración MXML.  Una  declaración  MXML  se 
compone  de  un  archivo  de  configuración  con  el  sufijo .mxml.  Este  archivo MXML reside 
normalmente en la raíz del directorio de desarrollo de ActionScript. 
Para  visualizar  el mapa  de  Flash  en  una  página web,  se  necesita  al menos una  declaración 
MXML.  Todas  las  declaraciones MXML  requieren  un  componente  <mx:Application> raíz. 
Además, el componente <mx:Application> también registra el prefijo mx para hacer referencia 
a los componentes estándar de Flex. 
El  objeto <mx:Script> es  un  componente  de  Flex  que  contiene  una  referencia  al  código 
ActionScript. Dado que MXML  es una  variante de  XML,  se  tiene que  informar  al  analizador 
















Flex permite  generar  automáticamente  servicios o  aplicaciones que  se  conectan  a bases de 
datos. En este caso se utilizó una aplicación basada en PHP. Cuando se crea esta aplicación, se 
generan  un  conjunto  de  ficheros  que  controlan  todo  el  proceso  de  comunicación  entre  la 
aplicación  principal  (AudingSpatial.mxml)  y  la  base  de  datos.  Los  ficheros  generados  y  sus 
funciones  se muestran  en  la  siguiente  tabla.  El  directorio  donde  se  generan  estos  ficheros 
siempre se localiza según este criterio [web_server_root\nombre del proyecto_debug]. En este 
directorio  se  crean  además  un  subdirectorio  PEAR, que  es  un  framework  y  un  sistema  de 














AC_OETags.js  Genera una plantilla HTML con  funcionalidades de chequeo de versiones y alojamiento de  los 
ficheros SWF. Para  lograr esto  las plantillas HTML  llaman a un método de  JavaScript  llamado 
AC_FL_RunContent(), que se encarga de alojar las aplicaciones de Flex en el documento HTML y 
de  chequear  la  versión  de  FlashPlayer  que  el  navegador  está  usando  en  ese momento  para 
verificar su compatibilidad con el SWF generado. 












































a personas  familiarizadas  con el mundo de  la  ingeniería,  ya  sean  administraciones públicas, 
ayuntamientos y empresas que  se desenvuelven profesionalmente dentro de este mundo, y 
que demandan este  tipo de  servicio. Y en  segundo  lugar usuarios particulares que no están 
familiarizados  con  los  servicios  que  ofrecen  las  empresas  de  ingenierías,  pero  que  pueden 
convertirse en demandantes de estos productos.  
En este sentido, la filosofía de cara al usuario en general, consiste en mostrar una herramienta 
eficiente,  intuitiva  y  amigable,  de  consulta  y  búsqueda  de  los  proyectos  en  los  que  esté 




usuario  interactuar  con  el  mapa,  o  sea,  funciones  de  zoom,  pan,  etc.  En  el  caso  de  esta 
aplicación estas capacidades  las ofrece el API de Google Maps,  lo que constituye una ventaja 
puesto que  poseen una  de  las  tecnologías de  servicio de mapas  e  imágenes más  rápidas  y 
eficientes que existen.  
Partiendo de estas premisas se diseñó una herramienta de búsqueda consistente en un panel 
con  tres objetos ComboBox que permiten al usuario navegar  refinando su búsqueda en  tres 
niveles hasta llegar a una lista de los proyectos que este acorde con sus intereses. Una primera 





Cada  uno  de  estos  proyectos  que  aparecen  en  la  lista  desplegada  tiene  una  localización 
geográfica asociada, la cual se representa en el mapa en el mismo momento en que aparece el 
panel mencionado. Ambos objetos, el panel y los marcadores que indican la posición espacial 
de cada proyecto, están relacionados. Tanto desde cada  ítem de  la  lista, como del marcador 

















b) Segundo  nivel  de  búsqueda:  selección 
del  tema  de  trabajo  asociado  al  área 
seleccionada anteriormente. 
c) Tercer  nivel  de  búsqueda:  tipología  de 
los proyectos relacionados con el área y 




























con  una  sintaxis  menos  ambigua  que  proporciona  una  gran  variedad  e  inclusive  permite 
extender etiquetas y crear sus propios componentes. 








Como  se  observa  en  la  figura  la  aplicación  principal  contiene  un  gran  panel  que  a  su  vez 
contiene  el  resto  de  los  objetos,  fundamentalmente  tres.  Uno  está  relacionado  con  la 
herramienta de búsqueda contenida en un objeto de tipo panel. Otro está relacionado con un 
contenedor panel donde se muestra una lista de los proyectos que responden a un criterio de 

































La  ventana  de  información  se  diseñó  en  función  del  contenido  que  se  quería  mostrar. 
Esencialmente  contiene  etiquetas  o mx:Label  que  nombran  la  información  que  se muestra 
interactivamente  en  los  objetos  de  tipo mx:Text.  Estos  objetos  se  llenan  desde  la  base  de 
datos, de forma interactiva en función de las consultas que realice el usuario. También hay un 
objeto de  tipo mx:LinkButton que permite descargar  ficheros PDF que  se encuentran en un 
directorio  externo.  Todos  estos  componentes  u  objetos  están  contenidos  en  componentes 
mx:Hbox  o mx:Vbox  en  función  del  sentido  de  orientación  en  que  se  quiera  estructurar  la 
información desde el punto de vista visual, o sea, de forma vertical o de forma horizontal. Y el 
contenedor  general  es un objeto de  tipo mx:Canvas. Canvas  es un  tipo de  contenedor que 



















La  selección  de  colores  y  estilos  en  general  se  basa  fundamentalmente  en  la  imagen 
corporativa de la empresa. En la web de Auding, se puede acceder a folletos de promoción de 
la  empresa  y  de  cada  uno  de  los  departamentos.  Estos  folletos  en  conjunto  con  otros 
materiales  de  promoción  y  marketing  que  está  desarrollando  la  empresa  contienen  los 
conceptos básicos de la imagen corporativa que la empresa promueve. En este sentido fueron 
















































Los  proyectos  realizados  en  Flex  son  a  grandes  rasgos,  un  compendio  de  objetos  o 
componentes  estructurados  (MXML)  que  configuran  la  interface  y  un  conjunto  de  rutinas 
escritas  en  ActionScript  que  crean  y  gestionan  el  comportamiento  de  la  aplicación.  Cada 
proyecto está compuesto, tradicionalmente, por cuatro carpetas.  



























• Localizar  espacialmente  los  proyectos  y  relacionar  su  ubicación  con  la  información 
asociada a cada uno de ellos.  





Una vez creada y estructurada  la base de datos, desarrollada  la aplicación que  se conecta y 
gestiona  el  intercambio  de  información  entre  la  base  de  datos  y  la  aplicación  WebMap 





























dotarlo de mas  funcionalidades  y propiedades que  las que  tiene por defecto.  Esta 
hace  que  un  panel  sea  minimizable,  maximisable,  extensible  y  desplazable.  Fue 
creada por Wiestse Veenstra el 22 de febrero del 2007 y está disponible en  su WEB 








Styles  Carpeta  donde  se  guarda  el  fichero  CSS  de  estilos  de  cada  componente  de  la 
aplicación. 
Fuente: elaborado por el autor. 
Estos  componentes  están  relacionados  entre  sí  y  tienen  asociado  funciones  específicas que 
responden  a  eventos  que  ocurren  cuando  se  ejecuta  alguna  acción  sobre  los  objetos  de  la 
interface de usuario. Estos eventos pueden ser iniciados por el usuario, o desencadenados por 
otros eventos. 
Cuando  el  usuario  accede  a  esta  aplicación  para  hacer  una  búsqueda  o  consulta,  la 
herramienta que encuentra es un panel de búsqueda que  tiene  tres  combos a partir de  los 










la empresa. Al seleccionar uno de estos  ítems,  la aplicación pide a  la base de datos  los temas 
de  trabajo asociados al área de  trabajo  seleccionada. Con estos  valores  se  llena el  segundo 
combo de  temas de  trabajo. Por último al seleccionar un  tema de  trabajo de este combo se 
realiza  la misma operación pero con otros parámetros que devuelve  las diferentes tipologías 
asociadas  al  tema  de  trabajo  anteriormente  seleccionado.  Con  estos  se  llena  este  último 
combo. Una vez establecido estos criterios de búsqueda solo se necesita seleccionar una de las 
tipologías desplegadas  en  el último  combo,  y  entonces pasan dos  cosas:  aparece un nuevo 
panel  con  una  lista  con  los  títulos  de  todos  los  proyectos  que  responden  a  ese  criterio  de 
búsqueda y aparecen en el mapa las localizaciones asociadas a cada uno de estos proyectos.  




nuevo combo, con una  lista de  los años en que  se  iniciaron  los proyectos visualizados, para 
filtrar los proyectos desarrollados a partir del año que se seleccione es el combo mencionado. 
Desde la lista se puede invocar una ventana que contiene información específica del proyecto 
seleccionado  referente  al  título,  cliente,  presupuesto,  y  año  de  finalización  del  proyecto 
consultado.  También  esta  ventana  tiene  un  botón  que  permite  descargar  la  ficha  técnica 





























defecto  genera  cuatro métodos  generales  de  consulta  a  la  base  de  datos:  FindAll  (buscar), 
Insert  (insertar), Update  (actualizar), Delete  (borrar)  y  Count  (contar).  Para  personalizar  las 
consultas que se necesitaban se crearon cinco métodos y se modifico el método FindAll para 































Cuando desde  la aplicación  se  llama a estos métodos, ellos hacen un pedido específico a  la 






método  POST  si  se  quiere  enviar  datos  a  esta.  Como  se  trata  solo  de  una  aplicación  de 
consulta, donde el usuario no puede actualizar o modificar  la base de datos, solo se realizan 
peticiones usando el método GET. Casi todas las peticiones realizadas a la base de datos están 
desarrolladas  en  la  clase  ComboService.as.  Esta  clase  recibe  los  ficheros  XML  que  envía  el 
servidor y los reformatea en E4X.  
La especificación de ECMAScript para XML define un conjunto de clases y funcionalidad para 
trabajar  con  datos  XML.  Este  conjunto  de  clases  y  funcionalidades  se  denomina E4X. 
ActionScript 3.0 incluye las siguientes clases de E4X: XML, XMLList, QName y Namespace. 


















componentes  de  la  aplicación.  Las  colecciones  que  se  usan  son  de  tipo  ListCollection  y 
ArrayCollection.  
Cuando  los  datos  son  recibidos  son  asignados  a  un  modelo  de  datos 
(ApplicationDataModel.as). La función de este modelo es instanciar los datos de forma tal que 
se  puedan  usar  desde  cualquier  parte  de  la  aplicación  manteniendo  su  integridad  y 
actualizándose continuamente en  la medida que se actualiza  la  información recibida desde el 









en  la  clase ComboService.as que hace el nuevo pedido a  la base de datos y  llena el  combo 



















cmbFecha el  ítem que  le  interese. Este proceso  invocaría un evento  llamado get XML2   que 
repetiría  el  proceso  anterior  para  llenar  la  lista  de  proyectos  pero  esta  vez  mediando  un 
método llamado findFecha dentro de projauding.php. 
 
Llegado a este punto el usuario tiene acceso a una  lista con  los títulos de  los proyectos y un 
conjunto  de  marcadores  representados  en  el  mapa.  Para  acceder  a  información  sobre  un 
proyecto en concreto puede hacerlo de dos formas: ya sea por interés geográfico accediendo 
desde  el  marcador,  o  por  interés  respecto  a  algún  título  de  proyecto  en  específico  que 
aparezca en  la  lista. En ambos casos cuando el usuario hace click, ya sea sobre el marcador o 
sobre algún  ítem de  la  lista,  se  invoca un mismo evento dentro de  la aplicación que  realiza 
varias funciones. 
 
Cuando  se  invoca  desde  la  lista,  este  evento  centra  en  el  mapa  y  hace  un  zoom  hacia  el 
marcador que corresponde con el  ítem seleccionado de  la  lista. También este evento ejecuta 
una función del API de GoogleMaps denominada OpenInfoWindow, el cual abre una ventana 
de información sobre el marcador seleccionado. El contenido personalizado de esta ventana es 





















información  también existe un  componente de  tipo mx:LinkButton que accede a  la base de 
datos en busca del URL que guarda el campo FICHAS de  la base de datos y que apunta a un 
directorio externo donde se guardan los ficheros en formato PDF de las fichas técnicas de cada 











































Como  se  observa  en  la  primera  figura  de  este  capítulo,  una  vez  que  todo  el  proceso  de 
desarrollo  esta  completado  y  comprobado  que  todo  funciona  correctamente,  se  pasa  a  la 
compilación de  la  aplicación. Cuando  esto  sucede  se  genera un  fichero  son  extensión  SWF. 







permite  reproducir  ficheros  SWF  está  disponible  en  Adobe  Systems  para  diferentes 
navegadores y diferentes sistemas operativos, incluido Microsoft Windows, Apple Macintosh y 




a  esta  aplicación  se  hace  mediante  un  dominio  adquirido  por  Auding‐Intraesa  para  este 
propósito.  La  aplicación  puede  ser  consultada  en  este  directorio 
http://git.auding.com/AudingIntraesa/auding_spatial.html.  
En  sentido  general  el  rendimiento  es  bueno,  aunque  mejorable.  El  servicio  está  siendo 
ejecutado, en esta fase inicial, desde una maquina virtual alojada en el servidor de la empresa. 











permite  manipular  los  datos  de  las  tablas.  En  este  sentido  se  señala  a  modo  de 























Este  trabajo perseguía objetivos especifico  referentes a  tres niveles principalmente: un nivel 
relacionado  con  la  selección de  la plataforma  tecnológica  y el diseño de  la estructura de  la 
base de datos, un segundo nivel relacionado con el diseño funcional y visual de  la  interfaz de 
usuario,  y  finalmente  en  el  desarrollo  de  una  estructura  lógica  de  programación  que  fuera 











• La  lógica  de  programación  empleada  es  lineal,  limpia,  modular  y  sólida.  Cubre  las 
exigencias  corporativas  y  permite  posteriores mejoras  y modificaciones  tanto  en  el 
diseño como en el funcionamiento, empleando un mínimo de cambios en la estructura 
del código escrito.  
• El  mantenimiento  de  la  aplicación  es  ajeno  al  funcionamiento  de  la  misma.  La 













Las  recomendaciones  que  se  plantean  en  este  trabajo  responden  a  dos  directrices 
fundamentales. Una está  relacionada con  las necesidades actuales de  la empresa que no  se 




• Elaborar  una  base  de  datos  única  y  centralizada  de  gestión  de  la  información 
relacionada con los proyectos ejecutados por Auding‐Intraesa S.A. 
• Elaborar  una  herramienta  amigable  de  gestión  de  esta  base  de  datos  a  un  nivel 
corporativo,  donde  se  gestione  toda  la  información  relacionada  con  los  proyectos 
(pliegos  de  licitación,  facturas,  documentos  de  los  proyectos,  hojas  de  cierre, 
certificados  etc.),  estableciendo  restricciones  tanto  del  personal  autorizado  a  la 
gestión de la mismas, así como en cuanto a la información susceptible a ser publicada 
o no. 
• Añadir más  capacidades  de  consulta de  la base de datos desde  la  aplicación,  como 
consultas de proyectos que estén en un  rango de años  seleccionado por el usuario, 
visualizar  solo  los  proyectos  de  un  municipio,  país  o  comunidad  autónoma 
















































ANEXO  1:  ESTRUCTURA  DE  LA  APLICACIÓN  CON  UNA  REPRESENTACION  DE  GEOMETRIA 
COMPLEJA A PATIR DE FICHEROS KML. 
 
En  una  primera  fase  del  proyecto,  uno  de  los  requerimientos  de  la  empresa  consistía  e 
representar además de puntos, también líneas y polígonos en el mapa de Google. Para esto se 
desarrollo una lógica de funcionamiento basada en la generación de la información espacial en 
formato  KML.  Conservándose  así  estos  ficheros  en  un  directorio  externo  al  cual  se  accedía 
desde una URL guardada en la base de datos en la columna LOCALIZACION. En este campo se 
guardaron las URL que apuntaban a cada uno de los ficheros de localización de los proyectos. 
Este  campo  permitía  vincular  la  información  alfanumérica  asociada  a  cada  proyecto  con  su 
ubicación espacial.  
Para  poder mostrar  en  la  interfaz  de  usuario  la  localización  de  los  proyectos  seleccionados 
según un criterio de búsqueda, había que realizar un pedido a  la base de datos mediante un 
método  llamado  getKML.  Este  pedido  devolvía  una  lista  de  cadenas  de  texto  con  esta 
estructura:  ‘http://dominio/KML/proyecto_id.kml’. Cada uno de estos  ficheros de  localización 
estaba  nombrado  por  el  identificador  de  proyecto  que  le  corresponde  del  campo 
PROYECTO_ID    de  la  tabla.  De  esta  forma  se  asociaba  la  información  espacial  con  la 
alfanumérica. Una  vez obtenida  la  lista de URL,  se  ejecutaba otra  función  (loadFile) que  se 
encarga de descargar estos ficheros.  
 
KML  es  un  formato  de  archivo  que  se  utiliza  para  mostrar  información  geográfica  en 
navegadores  terrestres como Google Earth, Google Maps y Google Maps para móviles. KML 
utiliza una estructura basada en etiquetas con atributos y elementos anidados y está basado 
en el estándar XML. Todas  las etiquetas distinguen entre mayúsculas  y minúsculas  y deben 
aparecer exactamente como aparecen en la Referencia de KML establecida por Google. En esta 
referencia  se  indica qué etiquetas  son opcionales. Dentro de un elemento determinado,  las 
etiquetas deben aparecer en el mismo orden en el que aparecen en la referencia.  
 
Los  ficheros  KML  se  pueden  encontrar  estructurados  de  diferentes  formas.  Para  su 
representación en GoogleMaps deben estar estructurados al menos  como  se muestra en  la 














se  llama KMLParser. Esta  librería se encarga de  identificar en  los KML que tipo de geometría 
estos  representan.  Asociando  y  representando  en  el  mapa  todo  tipo  de  geometría  simple 
(puntos,  líneas  y polígonos.  Funciona  leyendo  la  información  referente  a  las  coordenadas  y 
convertirlas  en  marcadores  o  markers  (objetos  del  API  de  GoogleMaps  para  flash)  que 
representan  los  puntos  en  el  mapa,  polylines  (líneas),  o  polígonos.  El  esquema  de 
funcionamiento quedaría representado como se muestra en la siguiente figura. 
 
Esquema de funcionamiento de la aplicación usando ficheros KML para la representación espacial de los proyectos. 
             
Fuente: elaborado por el autor. 
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